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I. Inicio de actividades y entrevistas de preselección de pasantes para el ciclo 2016. 
 
 
El Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales retomó sus 
actividades a través de las entrevistas personales realizadas por el 
Director Abog. Lautaro M. Ramírez y las Coordinadoras Abog. Dania 
Fuentes y Abog. María Virginia Perrino.  
La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, efectuó la promoción de la convocatoria entre los días 22 de 
febrero al 8 de marzo y coordinó la entrevista con 28 postulantes 
estudiantes y graduados de diferentes carreras, tales como Abogacía, 
Economía, Periodismo y Licenciatura en Turismo.  
Luego de un exhaustivo análisis de las fichas de inscripción, de los 
curriculum vitae presentados por los interesados como así también de 
las entrevistas, se seleccionaron catorce candidatos para la realización 
de la pasantía en el OREI.  
 
II. Consolidación del equipo interdisciplinario de pasantes del OREI. Reuniones ordinarias.  Nueva oficina 









Con los catorce pasantes seleccionados, agrupando 
en esta categoría a los graduados y alumnos de las 
carreras de abogacía, licenciatura en comunicación y 
licenciatura en turismo, comenzaron en el mes de 
marzo las reuniones ordinarias quincenales del OREI, 
que se extendieron hasta el mes de noviembre. Al 
equipo de trabajo se incorporó además este año -
como coordinador- al Abog. Fernando Lavecchia, 
quien ya venía colaborando con el Observatorio en 
diversas áreas.    
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Durante las primeras reuniones ordinarias el Director del Observatorio puso en común las pautas de trabajo en equipo, las 
diversas temáticas sobre las cuales versarían los proyectos de investigación y los lineamientos generales a trabajar a lo 
largo del año. Asimismo en los siguientes encuentros se debatieron contenidos referentes a los temas económicos 
internacionales que sirvieron de base para continuar con las actividades del OREI. 
A partir del mes de mayo el OREI contó con un nuevo espacio, en el piso 7 of. 723, Edifico de las Tres Facultades, calle 48 
entre 6 y 7. Allí se atendiendo consultas los días lunes de 15 a 17 hs. y los miércoles de 16 a 18 hs. Además se celebraron 
reuniones de los subgrupos de trabajo.  
III. Publicación de la nómina de los trabajos seleccionados en el Concurso por los 20 años de la OMC 
 
 La convocatoria del “Concurso por la Conmemoración de  los 20 años de la 
creación de la OMC” inició el II Semestre del año 2015. El Comité Evaluador 
estuvo a cargo de los siguientes expertos: Eduardo Tempone, Luciano Escobar, 
Aldana Rohr, Laina Maia, Tamara Romero, Alberto Poletti Andorno, María 
Virginia Perrino, y María Peréz Esteve. 
La nómina de trabajos seleccionados por el dicho Comité se dio a conocer el día 
19 de febrero del corriente, siendo los siguientes:  “Políticas agrícolas desde la 
perspectiva de la Organización Mundial del Comercio” (Acosta Castillo – 
Bozzani); “El Organismo de Solución de Diferencias de la OMC como ámbito en el 
que se dirimen conflictos económicos subyacentes” (Arriaga Leban – Fermanelli); 
“El artículo XX del Acuerdo General y las medidas para proteger el 
Medioambiente: su interpretación por el Órgano de Apelación de la OMC” 
(Cabrera Mirassou); “La participación de la República Popular China en el sistema 
de solución de diferencias de la OMC en el contexto de su emergente rol en el 
comercio internacional” (Moccero – Ricardi) y “El acuerdo sobre los ADPIC y un 
cambio paradigmático en el ámbito de la propiedad intelectual: reflexiones 
acerca de las patentes de invención” (Spinella). 
Conforme a las pautas de la convocatoria, los referidos trabajos serán publicados 
y difundidos en la obra titulada: “Lecturas sobre la Organización Mundial del 
Comercio a veinte de su creación”, la cual se encuentra en proceso de edición. 
IV.- Extensión en las plazas 
 
 
El 19 de marzo el equipo del OREI se hizo presente en una nueva edición de la 
“Jornada de Extensión en las Plazas” organizada por la Secretaría de Extensión 
de la Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales, a fin de difundir las actividades 
realizadas por esa Secretaría. En la misma se dispuso de cinco stands 
simultáneos distribuidos por diferentes puntos neurálgicos de la ciudad de La 
Plata: Plaza Moreno, Parque San Martín, Plaza Italia, Parque Saavedra y Plaza 
Azcuénaga.  
Como todos los años, el fin principal de esta jornada estuvo centrado en 
continuar afianzando el vínculo de la Facultad con la comunidad y facilitar el 
acceso a la justicia de la sociedad a través de la difusión de los Programas y 
Proyectos de Extensión integrados por docentes, graduados y estudiantes. 
De dicha jornadas participaron miembros de los proyectos de Niñez, Derechos 
Humanos y Políticas Públicas; OREI, Consultorios Jurídicos Gratuitos; Derecho a 
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la salud, HIV y padecimientos mentales; Centro de Atención a víctimas de 
violencia de género; Unidad de Atención en Conflictos Juveniles; Observatorio 
Fiscal, entre otros. 
El encuentro resultó además una ocasión propicia para que los pasantes de 
diversos proyectos compartieran sus  experiencias e inquietudes.  
 
V.- Dictado del Curso-Taller: “¿Cómo armar un perfil país?” 
 
 
El día 13 de abril, con una gran concurrencia, comenzó el curso taller abierto 
“¿Cómo armar un perfil país para exportación?” dictado por la Lic. en 
Economía María Verónica Waelkens. El taller se desarrolló durante tres 
encuentros con una carga de seis horas reloj. 
Con el objetivo de resaltar las técnicas necesarias para crear un perfil país se 
hizo especial hincapié, a lo largo de los encuentros, en el procedimiento para 
lograr interpretar los datos estadísticos que surgen de los mismos, las fuentes 
idóneas a recolectar, la relevancia de las variables aplicables, entre otros 
tópicos. También se dieron pautas prácticas a fin de que los participantes 
fueran elaborando un perfil del país por ellos elegido, poniéndose en común 
estos resultados.   
El curso –taller posibilitó a los participantes el estudio y comprensión de las 
balanzas de pago y su composición en cada país en particular. 
 
VI.- Séptima Reunión Ampliada del OREI “Aspectos fundamentales de la planificación urbana – rural y su 




Con una nutrida concurrencia de público, el día 11 de mayo tuvo lugar la VII 
Reunión Ampliada del OREI. En dicha oportunidad el Dr. Ricardo Rubén 
Stratta, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (UNLP)  brindó la 
conferencia “Aspectos fundamentales de la planificación urbana – rural y su 
vinculación con la participación ciudadana en vistas al desarrollo económico 
regional”.  
Durante la misma se abordaron varias temáticas relativas a la planificación 
urbana – rural en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires y la 
relación de los micro emprendimientos llevados a cabo con las actividades 
turísticas explotadas en cada zona en particular. 
Asimismo, se señalaron los diversos papeles que cumple la sociedad civil en 
las estrategias de desarrollo locales y los proyectos que se generan en el 
interior de cada una de ellas, poniendo especial énfasis en varios proyectos 
en particular que se vienen llevando a cabo en la Provincia de Buenos Aires 
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VII. Presencia institucional del OREI en diferentes actividades académicas, ferias y exposiciones locales 
Con el plantel seleccionado y en el curso de las actividades, los miembros del OREI participaron en diferentes actividades 
académicas, ferias y exposiciones locales que a continuación se detallan:  
 El 25 de abril de 2016, Carolina Inés Garcia participó de una Conferencia Internacional en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de La Plata titulada "Lean Manufacturing: Práctica e indicadores de gestión 
sustentable y mejora continua”. La conferencia fue dictada por la Dra. Marisela Strocchis perteneciente al Sheridan 
Institute of Technology and Advanced Learning de la Universidad de Sheridan, Toronto, Canadá. Durante la 
conferencia se hizo una introducción al pensamiento Lean, sus orígenes y características, y se hizo foco en los 
conceptos de valor y desperdicio. También se introdujeron indicadores de sustentabilidad aplicados a los procesos 
productivos, especialmente a las manufacturas. Asimismo, la Dra. presentó un programa de su universidad, a través 
del cual se realizó una alianza entre la industria, el gobierno local y la mentada casa de estudios. 
 Asimismo, el día 25 de abril de 2016, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP se realizó la 
conferencia: “Diversos Aspectos de las Contrataciones Públicas con intervención de Organismos Internacionales de 
Crédito” a la que asistió la Abog. Aldana Bozzani, pasante del OREI. A largo de los cinco bloques de la conferencia, se 
abordó el concepto de Derecho Administrativo Global, sus alcances y manifestaciones, adentrándose en la temática 
del Derecho de las Organizaciones Internacionales, Cooperación Internacional (PNUD Y UNOPS), Organismos 
Internacionales de Crédito ( BIRF y Banco Mundial) y las normas que estos aplican, y la licitación pública internacional. 
 Los días 5, 6 y 7 de agosto de 2016, Carolina Inés Garcia fue seleccionada como participante (previa evaluación de 
antecedentes y de un ensayo escrito por la postulante) de la Conferencia Internacional South American Business 
Forum (Foro Sudamericano de Negocios), organizado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Participaron de la 
conferencia cien estudiantes de todo el mundo junto con cuarenta líderes de los ámbitos político, académico y de 
negocios. Este año el SABF se centró en la temática titulada “Una conversación entre fronteras”.  Junto con las 
plenarias, el evento contó con actividades pensadas para fomentar el diálogo entre los participantes, tales como 
clases interactivas, mesas redondas y actividades dinámicas. 
 El día 10 de agosto de 2016, la pasante del OREI Carolina Inés Garcia participó de la Jornada Regional del programa 
Premio Amartya Sen en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. En el contexto de 
estas jornadas hubo una conferencia internacional a cargo del Dr. Stefano Zamagni, quien fue nombrado huésped de 
honor. El expositor hizo referencia a la economía llamada de comunión o del bien común y presentó las principales 
características de la misma, introduciendo los conceptos de economía política y economía civil, y contrastándolos. 
 El pasado 13 de diciembre la pasante Julieta Suárez y la coordinadora María Virginia Perrino, participaron de la 
“Cumbre 101: Sesión informativa con sociedad civil y actores sociales del Hemisferios”, realizada en forma simultánea 
en varios países de América Latina. La sección tuvo por objeto dar a conocer a los mecanismos de participación 
existentes para la sociedad civil, con miras a la celebración de la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en Perú 
en el año 2018.  
VIII.- Conferencia “Del emprendedurismo a la acción” 
 
Con gran asistencia de alumnos, graduados y emprendedores se llevó a cabo la Conferencia 
“Emprendedorismo: de la idea a la acción” el día 9 de Junio del corriente año.  
Con una dinámica exposición del Ing. Pablo Daniel Iachetti (UTN) se abordaron diversas 
temáticas relativas al coaching ontológico: el equipo y entorno como parte del 
emprendimiento, invitación a la acción y la planificación estratégica. 
El Ing. Iachetti durante su exposición temática hizo especial hincapié en el modelo de 
negocio CANVAS, el coaching y las herramientas de chequeo en el modelo de negocio a 
adoptar. 
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Todo ello con el propósito de alentar, proponer herramientas y planear de manera 
estratégica el camino a seguir cuando se comienza el proyecto de generar un negocio 
propio. 
IX.- Convocatoria para la presentación de trabajos sobre Responsabilidad social empresaria 
 
 
El equipo del OREI, en colaboración con la Dirección de 
Responsabilidad Empresarial del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia, invitó a todos los interesados a participar de la convocatoria 
para la presentación de trabajos y ponencias sobre los distintos 
aspectos de la “Responsabilidad Social Empresaria, programas 
aplicados en la región, legislación existente, y propuestas sobre la 
materia”. 
El plazo de presentación de los trabajos se prorrogó hasta el 12 de 
octubre. 
Los trabajos serán sometidos a evaluación, y los que sean 
seleccionados, serán incorporados a la publicación que en edición 
especialmente preparada se realizará en formato digital. 
X.- Octava Reunión Ampliada “Mega Acuerdos Comerciales” 
 
El día 8 de Julio de 2016, con una nutrida asistencia de alumnos, profesores y 
público en general, se realizó la VIII Reunión Ampliada del OREI “Mega acuerdos 
comerciales”. 
Con la disertación de la coordinadora del OREI Abog. María Virginia Perrino se 
dio inició con la VIII Reunión Ampliada, refiriéndose a los mega acuerdos 
comerciales y su impacto en el sistema multilateral de comercio.  
Por otra parte, y como expositora invitada, se contó con la presencia de la Prof. 
Olga Elena Ramírez Poggi, perteneciente a la Universidad de Lima, quien se 
abocó a realizar una pormenorizado examen de la Alianza del Pacífico, sus 
particularidades  y la proyección futura de la misma. 
Asimismo, los pasantes del OREI Gisele Acosta Castillo, Patricia Portillo, Juliano 
Amarilla Ghezzi y Julieta Suárez expusieron un adelanto de los documentos 
técnicos sobre mega acuerdos comerciales que el equipo del OREI elaboró 
durante el primer semestre. 
El encuentro estuvo moderado por el pasante del Observatorio Abog. Nicolás 
Antonio. 
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XI.- Sexta Feria de Emprendedores del OREI 
 
 
El día 14 de Septiembre del corriente el equipo del OREI 
realizó la VI Feria de Emprendedores "Actividades de 
Promoción de Emprendedores Locales" en el horario 10 a 
18 horas en el hall de planta baja de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. 
A lo largo de dicha jornada estuvieron exponiendo sus 
productos emprendedores de los rubros de gastronomía, 
marroquinería, orfebrería, instrumentos musicales y 
diseño. Asimismo, en esta oportunidad, se convocó a 
participar a diversas ONGs y Talleres Protegidos de ésta 
ciudad, con el objeto último de difundir la importante 
actividad que desarrollan, y mostrar el producto de la 
labor de sus integrantes. 
La entrada a la Feria fue totalmente libre y gratuita y 
contó con una gran participación de asistentes alumnos, 




XII. Taller de textos académicos 
Impulsado por el OREI y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales se llevó a cabo en el mes de octubre el “Taller de Textos Académicos”, que  
constó de cuatro encuentros de dos horas reloj cada una impartidos por la Profesora en 
Letras Natalia Contreras  
Dando inicio el viernes 7 de Octubre y finalizó el día viernes 28 del citado mes, se dirigió 
a jóvenes  graduados  y estudiantes de diversas carreras. 
Las clases versaron en torno a las dificultades lingüísticas a nivel de campo, tenor y 
modo; la estructura del artículo académico, sus características generales y los elementos 
paratextuales. 
Los asistentes se mostraron muy atentos y participativos no sólo en la parte práctica del 
taller sino que aportaron, discutieron  y/o preguntaron durante la explicación teórica de 
la docente, creando un clima de trabajo muy productivo  con mucho diálogo y debate 
entre todos. A partir del surgimiento de los temas en discusión los participantes 
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XIII.- Boletín Informativo digital del OREI 
En la búsqueda de estrechar lazos con la comunidad el OREI, y tras meses de trabajo, se lanzó en agosto de este año el 
Boletín Informativo digital, de aparición trimestral, que contiene información sobre las relaciones económicas 
internacionales. El boletín se difunde a través de la página web del Observatorio y vía correo electrónico. 
La propuesta ha sido pensada como un espacio más para acercar las actividades del Observatorio a la comunidad a través 
de una serie de informaciones relevantes. Así en cada número se reseñan las novedades en materias de acuerdos 
comerciales y la jurisprudencia de la Organización Mundial del Comercio. Cuenta también con una sección de noticias 
internacionales destacadas, con breves columnas sobre temas actuales y con la agenda de actividades del Observatorio. 
Asimismo en cada ejemplar se incluye el perfil productivo de un país, elaborado por los pasantes. 
El Boletín es confeccionado por el equipo de trabajo del OREI, siendo el editor responsable su Director del Observatorio, 
Mag. Lautaro M. Ramirez, la coordinación editorial está a cargo de la Abog. María Virginia Perrino, en tanto que en el 
diseño y edición se encuentra  la Lic. Florencia Suarez. 
Los boletines del año 2016 puede ser consultados en: www.orei.jursoc.unlp.edu.ar  
XIV.- Jornadas del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales sobre Comercio Internacional. 
Presentación de los Informes técnicos del OREI 
 
 
El 13 de octubre se llevó a cabo la Jornada del OREI sobre Comercio Internacional. 
El Decano de la Facultad, Abog. Vicente Santos Atela, y el Director del OREI Mg. 
Lautaro M. Ramirez dieron inicio a la misma, destacando ambos la importancia de la 
celebración de este tipo de eventos para la Facultad. 
 El primer panel sobre solución de controversias en foros internacionales estuvo 
integrado por la Mg. María Manuela Moccero, abogada de la Dirección de Solución 
de Controversias ante la OMC- MRERA, el Mg. Raúl Leopoldo Tempesta de la 
Cátedra FLACSO-OMC, y fue moderado por la Abog. Julieta Suárez, miembro del 
equipo del OREI. Los expositores se refirieron al funcionamiento del sistema de 
solución de diferencias en el ámbito de la OMC y a la participación de Argentina en 
el mismo. 
A continuación los pasantes del OREI Alexis Galeano, Juan Ignacio Pisano, David 
Rodríguez, Gisele Acosta Castillo, Camila Sabatini y Carolina García presentaron los 
informes técnicos sobre "Mega-acuerdos comerciales" y "Responsabilidad social 
empresarial", realizados por el Observatorio a lo largo de este año, cuyo contenido 
puede ser consultado en página web. 
El último panel sobre acceso a mercados, moderado por la Abog. María Virginia Perrino, estuvo a cargo del Mg. Marcelo 
Elizondo, titular de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, del Abog. Jorge Eduardo Rastrelli, Director 
ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentina-Méxicana, y del Director del Observatorio, Mg. Lautaro M. Ramirez. Los 
expertos dieron un panorama de la situación actual del comercio mundial y de las distintas estrategias seguidas por los 
países para el acceso a los mercados internacionales, haciendo una especial referencia a la situación de Argentina. 
La Coordinadora del OREI y de la Jornada, Abog. María Virginia Perrino cerró la misma destacando la tarea que realiza el 
Observatorio desde su creación en el año 2013, agradeciendo además la presencia de los distinguidos disertantes, del 
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XV.- Colaboración con el Ente Municipal para la Actividad Turística  (EMATUR)  
 
Tras una serie de reuniones entre el Director del Observatorio, Mg. Lautaro M. 
Ramirez, y el Director del Ente Municipal de Turismo de la ciudad de La Plata, 
Juan Esteban Osaba, se acordaron llevar adelante tareas conjuntas con el 
objeto de avanzar en la internacionalización de la ciudad de La Plata. 
A esos fines se acordaron una serie de directrices que serán desarrolladas a fin 
de relevar información vinculada a la ciudad que será de utilidad para el 
EMATUR favoreciendo su presencia en ferias internacionales de promoción de 
turismo. 
Con ese objeto, el equipo del OREI efectuó una recopilación de datos, los 
cuales se integraron a otra serie de datos del EMATUR, permitiendo así 
conocer el estado actual de la ciudad en relación al turismo internacional. La 
tarea realizada es de gran relevancia toda vez que la prestación de servicios en 
esta materia es uno de los puntos cardinales de las relaciones económicas 
internacionales, dado que a través del mismo se generan fuentes de empleo 
consolidando el desarrollo local, por medio de su promoción internacional. 
XVI.- Participación del miembros del Observatorio en la reunión: CUMBRES 101: Sesión informativa con las OSC y 
actores sociales de la Secretaria de Cumbres de las Américas. 
 
La Secretaría de Cumbres de las Américas, Organización de los Estados 
Americanos (OEA) invito al equipo del Observatorio a participar del evento 
“Cumbres 101: Sesión informativa con las organizaciones de la sociedad civil y 
actores sociales sobre el Proceso de Cumbres de las Américas”, al cual asistieron la 
pasante Abog. Julieta Suarez y la Coordinadora María Virginia Perrino.   
Dicha reunión tuvo lugar el 13 de diciembre en el Auditorio del INTAL en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La misma tuvo por  objetivo dar a conocer a los 
participantes sobre aspectos básicos del Proceso de Cumbres de las Américas, así 
como sobre los diferentes mecanismos de participación existentes en el Proceso 
de Cumbres para las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales del 
Hemisferio con miras a la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en 
Perú en el 2018.  
Este encuentro se dio en simultaneo en los siguientes países:  Argentina, 
Barbados, Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, 





El presente informe se culminó el 17 de febrero del año 2017 
 
El CV in extenso de los Profesores, Expositores, Autoridades, pasantes e invitados del OREI puede ser 
consultado en la página institucional del Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales - Secretaria de 
Extensión - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - Universidad Nacional de La Plata: 
www.orei.jursoc.unlp.edu.ar 
